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चߐσϧλ஍ଳʹ͓͚Δ੢༸ۙ୅๏ͱ఻౷తफ๏نൣͷରཱͱಉԽʹؔ͢Δ研究
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ø 　研究֓ཁ
　தࠃͷचߐσϧλ஍ଳ͸ɼதࠃେ཮ɼϚΧΦɼ߳ߓ͕ۙڑ཭Ͱ઀͍ͯ͠Δ஍ҬͰ͋Δɻͦͷ஍Ҭ
ʹ͓͚Δ๏੍౓͸ɼ߳ߓɼϚΧΦ͕1990೥୅຤ʹ૬͍࣍Ͱதࠃେ཮ʹฦؐ͞Εͨͱ͸͍͑ɼಛผߦ
੓۠ͱͯ͠ߴ౓ͷ࣏ࣗݖ͕ೝΊΒΕ͍ͯΔɻ
　ಛʹɼࢲ๏෼໺͸தࠃେ཮ͷࣾձओٛ๏͕ಋೖ͞ΕΔ͜ͱͳ͘ɼ西༸ۙ୅๏ͱ఻౷தࠃͷ๏͢ͳ
Θͪफ๏͕ڞଘ͍ͯ͠Δɻͭ·ΓɼϚΧΦʹ͓͍ͯ͸Ϥʔϩούେ཮کͷதͰ΋ϑϥϯε๏ͷӨڹ
Λڧ͘ड͚ͨϘϧτΨϧຽ๏య๏（1867೥੍ఆ）͕1879೥ΑΓಋೖ͞Ε͕ͨɼҰํͰɼϚΧΦͷ՚
ਓࣾձͷՈ଒๏ʹ͍ͭͯ͸ɼϙϧτΨϧ๏ͷಋೖΛڋΈ1990೥ʹफ๏ͷମܥԽͱ΋ݴ͏΂͖՚ਓ෩
ଏ׳श๏యฤࢊ͖Εɼ͜Ε͕՚ਓࣾձʹద༻͞Εͨɻ·ͨɼձࣾ๏ʹؔͯ͠͸ɼ1888೥ͷϙϧτΨ
ϧ঎๏య͕ϚΧΦʹಋೖ͞Ε͕ͨɼϚΧΦʹଟ͍খ਌໛ಉ଒ձࣾͷ࣮ଶͱ͸ద߹͠ͳ͍͜ͱ͔Βɼ
1901೥ʹ༗ݶձࣾ๏Λ੍ఆͯ͠ϚΧΦͷ՚ਓࣾձʹద༻ͨ͠ɻ
　ଞํɼ߳ߓʹ͓͍ͯ͸ɼΠΪϦε౷࣏͕ߦΘΕͨ͜ͱ͔Βɼෆจ๏Ͱ͋ΔΠΪϦε๏͕ಋೖ͞Ε
ͨɻ͔͠͠　ຽࣄ๏͸ෆจ๏Ͱ͋ΔͨΊʹɼ߳ߓͷ՚ਓࣾձʹ͸͜ΕΛ௚઀ద༻͢Δ͜ͱ͹ͤͣɼ
ґવͱͯ͠఻౷తͳෆจ׳श๏Ͱ͋Δफ๏͕ద༻͞Εͨɻ͜ͷΑ͏ʹɼचߐσϧλ஍ଳʹ͓͍ͯ͸ɼ
Ϥʔϩούۙ୅๏ͷ૒ᘳͱ΋ݴ͏΂͖Ϥʔϩούେ཮๏ͱΠΪϦε๏ɼͦͯ͠఻౷தࠃͷफ๏͕ซ
ଘ͖͍ͯͯ͠Δɻ
　ͦ͜Ͱɼຊݚڀʹ͓͍ͯ͸ɽୈ 1 ʹɼϚΧΦʹ͓͚ΔϙϧτΨϧ๏ͱ఻౷தࠃͷफ๏ͱͷରཱɼ
ಉԽͷաఔΛ໌Β͔ʹ͠ɼ࣮ࡍͷࡋ൑ʹ͓͍ͯɼ՚ਓͷฆ૪ͷͲͷ෼໺ʹϙϧτΨϧ๏ʹجͮ͘൑
ܾ͕Լ͞Ε͔ͨɼͦ ͯͦ͠Ε͸՚ਓࣾձʹͲͷΑ͏ͳ൓ԠΛੜΈग़͔ͨ͠Λ໌Β͔ʹ͢Δɻୈ 2 ʹɼ
߳ߓʹ͓͍ͯɼ՚ਓࣾձͷฆ૪͕ৗʹफ๏ʹґڌͯ͠ղܾ͞Εͨͷ͔Ͳ͏͔ɼΠΪϦε๏͕ॊೈʹ
ม࣭ͭͭ͠ద༻͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔͔ͬͨͲ͏͔Λ໌Β͔ʹ͢Δɻͦͯ͠ɼୈ 3 ʹɼचߐσϧλ஍Ҭ
શମͱ͠Ͱɼ西༸ۙ୅๏͕ͲͷΑ͏ͳ఍߅ͱಉԽͷաఔΛܦͯಋೖ͞Ε͔ͨͷҰൠཧ࿦Λߏங͠ɽ
౦ΞδΞͷଞ஍Ҭɼ͢ͳΘͪ日ຊɼ୆࿷ɼؖࠃʹ͓͚Δ西༸ۙ୅๏ͷܧडʹؔ͢Δཧ࿦ͱൺֱݕ౼
Λߟ͍͑ͯΔɻ
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ù 　平੒ùÿ೥౓׆ಈঢ়گ
（ø）平੒ùÿ೥౓ͷઃఆ՝୊ɾ研究૊৫
　ຊڞಉݚڀ͸ɼϚΧΦɼ߳ߓʹ͓͍࣮ͯࡍʹػೳ͍ͯ͠ΔϨϕϧɼ͢ͳΘͪಈଶͱͯ͠ͷ๏ٴͼ
๏ݱ৅Λݚڀର৅ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻઌʹ΋記ͨ͠Α͏ʹɼचߐσϧλ஍Ҭͷࢲ๏͸ɼϤʔϩού
େ཮๏ͷܥ౷ʹଐ͢ΔϙϧτΨϧ๏（ϚΧΦ）ɼΠΪϦε๏（߳ߓ）ɼ఻౷தࠃ๏Ͱ͋Δफ๏͕ػೳ
͍ͯ͠Δɻ͜ΕΒͷ૬ޓؔ܎ɼಛʹ西༸ۙ୅๏ͱ఻౷తடংͱͷରཱͱಉԽΛओͨΔؔ৺ࣄ߲ͱ͠
ͯɼ͜ΕΒͷ๏ମܥ͕ࡋ൑ͷ৔ʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ʹద༻͞ΕɼͲͷΑ͏ͳຎࡲΛੜ͍ͯ͡Δ͔Λݕ
౼ͨ͠ɻ
（ù）平੒ùÿ೥౓ʹߦͬͨ研究࡞ۀ
　ฏ੒28೥౓͸ɼϚΧΦ͓Αͼ߳ߓͷจݙࢿྉΛऩूͨ͠ɻ͜ΕΒͷ࡞ۀʹ͍ͭͯ͸ɼڞಉݚڀऀ
Ͱ͋Δगେ໌ࢯ౳ͷॿྗΛಘͨͱ͜ΖͰ͋Δɻฏ੒28೥౓͸ɼҎԼͷݚڀձ౳Ͱݚڀ੒ՌΛެද͠
ͨɻ
　ୈ 1 ճ　 4 ݄12日（Ր）ελοϑηϛφʔᶃ
　՝୊：ϚΧΦ๏ͷൺֱ๏ֶతҐஔ͚ͮʹ͍ͭͯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ใࠂऀ：ޙ౻෢ल
　ୈ 2 ճ　 5 ݄10日（Ր）ελοϑηϛφʔᶄ
　՝୊：ϚΧΦ๏ͷ෵ݯͱ੍౓ʹ͍ͭͯ - ጪ๜඙ʮϚΧΦ๏ͷ෵ݯͱ੍౓ʯࢼ༁ -
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ใࠂऀ：ޙ౻෢ल
　ୈ 3 ճ　 6 ݄ 7 日（Ր）ελοϑηϛφʔᶅ
　՝୊：ݱ୅ϚΧΦ๏੍ͷಛ௃ʹ͍ͭͯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ใࠂऀ：ޙ౻෢ल
　ୈ 4 ճ　 7 ݄ 5 日（Ր）ελοϑηϛφʔᶆ
　՝୊：߳ߓձࣾ๏ʹ͓͚Δऔక໾ͷٛ຿ͱCSR
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ใࠂऀ：Ҫ্و໵
　ୈ 5 ճ　10݄10日（݄）ΞδΞจԽݚڀॴɾڞಉݚڀ੒Ռൃදձ
　՝୊：߳ߓձࣾ๏ʹ͓͚ΔΠΪϦε๏ͱத՚ਓຽڞ࿨ࠃ๏ͷӨڹ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ใࠂऀ：ग　େ໌
　ୈ 6 ճ　 1 ݄21日（౔）　ୈ11ճΞδΞจԽݚڀॴ　೥࣍ूձ
　՝୊：ݱߦ๏੍ͷॏେͳఀ଺ͱϚΧΦࣾձͷܦࡁൃలʹ͍ͭͯ（Ծ୊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ใࠂऀ：ޙ౻෢ल
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